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理科実験をとおした大学間連携をめざして : 東北
地区の大学の理科実験科目調査








































































































































































































































































































































































































































大学・科目名 学部学科 年次 学期 単位数 備考
前期 後期
1 弘前大学
基礎科学実験 医学部　医学科 2 ○ 6
医用物理学実験 医学部　保健学科 1 ○ 1
医用化学実験 医学部　保健学科 1 ○ 1
医用生物学実験 医学部　保健学科 1 ○ 1
医用工学実験 医学部　保健学科 2 ○ 1
基礎物理学実験Ⅰ 理工学部 1 ○ 2
基礎物理学実験Ⅱ 理工学部 2 ○ 2
基礎物理学実験 理工学部　知能機械工学科 1 ○ 2
基礎物理学実験 理工学部　地球環境学科 2 ○ 2
物理科学実験Ⅰ 理工学部 2 ○ 2
基礎化学実験 理工学部　物質創成化学科 2 ○ 2
基礎化学実験 理工学部　地球環境学科 2 ○ 2
無機・分析化学実験 理工学部 2 ○ 3
電子情報工学実験Ⅰ 理工学部 2 ○ 2
電子情報工学実験Ⅱ 理工学部 2 ○ 2
知能機械工学実験Ⅰ 理工学部　知能機械工学科 2 前又は後期 2
知能機械工学実験Ⅱ 理工学部　知能機械工学科 2 前又は後期 2
地学専門実験 理工学部 2 ○ 2
生物学実験Ⅰ 農学生命科学部 2 ○ 1
生物学実験Ⅱ 農学生命科学部 2 ○ 2
有機化学実験 農学生命科学部 2 ○ 1
生化学実験Ⅰ 農学生命科学部 2 ○ 1
分子生物学実験 農学生命科学部 2 ○ 1
育種・ゲノム学実験 農学生命科学部 2 ○ 2
食品学実験 農学生命科学部 2 ○ 2
園芸農学基礎実験 農学生命科学部 2 ○ 2
小学専門科学実験 教育学部 2 ○ 1
基礎物理学実験 教育学部 2 ○ 2
基礎化学実験 教育学部 1 ○ 2
基礎生物学実験 教育学部 2 ○ 2
基礎地学実験 教育学部 2 ○ 2
2 秋田大学
鉱物学実験 工学資源学部　地球資源学科 2 ○ 1
地史学実験 工学資源学部　地球資源学科 2 ○ 1
環境応用化学実験Ⅰ 工学資源学部　環境応用化学科 2 通年 1
環境応用化学実験Ⅱ 工学資源学部　環境応用化学科 2 通年 1
基礎化学実験Ⅰ 工学資源学部　生命化学科 2 ○ 2
基礎化学実験Ⅱ 工学資源学部　生命化学科 2 ○ 2
材料工学実験Ⅰ 工学資源学部　材料工学科 2 ○ 2
情報工学実験Ⅰ 工学資源学部　情報工学科 2 ○ 1
ものづくり基礎実践 工学資源学部　機械工学科 1 ○ 2
ものづくり基礎実践 工学資源学部　電気電子工学科 1 後期後半 1
　表 1．東北地区の大学における理科実験科目調査
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電気電子工学実験Ⅰ 工学資源学部　電気電子工学科 2 ○ 1
生体分子解析学実習 医学部　医学科 2 ○
生体分子機能学実習 医学部　医学科 2 ○
総合科学実験 医学部　保健学科 2
環境化学実験 教育文化学部 1 ○ 1
基礎化学実験ⅠA 教育文化学部 2 ○ 1
基礎化学実験ⅠB 教育文化学部 2 ○ 1
基礎化学実験ⅡA 教育文化学部 2 ○ 1
基礎化学実験ⅡB 教育文化学部 2 ○ 1
基礎生物学実験A 教育文化学部 2 ○ 2
基礎生物学実験B 教育文化学部 2 ○ 2
基礎地学実験A 教育文化学部 2 ○ 2
基礎地学実験B 教育文化学部 2 ○ 2
基礎物理学実験ⅠB 教育文化学部 2 ○ 1















化学・生物学実験Ⅰ 生物資源科学部　応用生物科学科 1 ○ 2
化学・生物学実験Ⅱ 生物資源科学部　応用生物科学科 2 ○ 2
応用生物科学実験Ⅰ 生物資源科学部　応用生物科学科 2 ○ 4
化学・生物学実験Ⅰ 生物資源科学部　生物生産科学科 1 ○ 2
化学・生物学実験Ⅱ 生物資源科学部　生物生産科学科 2 ○ 2
生物生産科学実験Ⅰ 生物資源科学部　生物生産科学科 2 ○ 4
生物生産科学実習 生物資源科学部　生物生産科学科 2 ○ 2
化学・生物学実験Ⅰ 生物資源科学部　生物環境科学科 1 ○ 2
化学・生物学実験Ⅱ 生物資源科学部　生物環境科学科 2 ○ 2
生物環境科学実験Ⅰ 生物資源科学部　生物環境科学科 2 ○ 4
生物環境科学実習 生物資源科学部　生物環境科学科 2 ○ 2
化学・生物学実験Ⅰ 生物資源科学部　アグリビジネス学科 1 ○ 2
化学・生物学実験Ⅱ 生物資源科学部　アグリビジネス学科 2 ○ 2
農業・農村専門実習Ⅰ 生物資源科学部　アグリビジネス学科 2 ○ 1
農業・農村専門実習Ⅱ 生物資源科学部　アグリビジネス学科 2 ○ 1
農業・農村基礎実習 生物資源科学部 1 ○ 2
4 岩手大学
環境科学演習 人文社会科学部　環境科学課程 2 ○ 2
化学実験Ⅰ 教育学部　学校教育教員養成課程 2 ○ 1
化学実験Ⅱ 教育学部　学校教育教員養成課程 2 ○ 1
地学実験Ⅰ 教育学部　学校教育教員養成課程 2/3 ○ 1
生物学実験Ⅰ 教育学部　学校教育教員養成課程 2 ○ 1





分析化学実験 農学部　応用生物化学課程 2 ○ 1
物理学実験 工学部　応用化学科 2 ○ 1
物理学実験 工学部　建設環境工学科 2 ○ 1
化学実験 工学部　材料物性工学科 2 ○ 1
物理学実験Ⅰ ○ 1
物理学実験Ⅱ ○ 1
物理学実験 工学部　福祉システム工学科 2 ○ 1
化学実験 工学部　機械工学科 2 ○ 1
化学実験 工学部　建設環境工学科 2 ○ 1
物理学実験 工学部　材料物性工学科 2 ○ 1
5 山形大学
物理学実験A 理学部　物理学科 1 ○ 1
物理学実験B 理学部　物理学科 1 ○ 1
物理学実験C 理学部　物理学科 2 ○ 2
化学実験Ⅰ 理学部　物質生命化学科 2 ○ 2
化学実験Ⅱ 理学部　物質生命化学科 2 ○ 2
化学実験Ⅲ 理学部　物質生命化学科 2 ○ 2
化学実験Ⅳ 理学部　物質生命化学科 2 ○ 2
植物生態学実験 理学部　生物学科 2 ○ 1
植物分類学実習 理学部　生物学科 2 ○ 1
動物分類学実習 理学部　生物学科 2 ○ 1
臨海実習Ⅰ 理学部　生物学科 1 ○ 1
臨海実習Ⅱ 理学部　生物学科 2 ○ 1
生理生化学実験 理学部　生物学科 2 ○ 1
岩石学実験 理学部　地球環境学科 2 ○ 1
野外実習Ⅰ 理学部　地球環境学科 2 ○ 1
野外実習Ⅱ 理学部　地球環境学科 2 ○ 1
自然科学基礎実験Ⅰ 理学部　共通科目 2 ○ 1






分子設計工学実験Ⅰ 工学部Aコース：機能高分子工学科 2 ○ 2
物性工学実験Ⅰ 工学部Aコース：機能高分子工学科 2 ○ 2
有機化学実験 工学部Aコース：物質化学工学科 2/3 後/前期 2
無機化学実験 工学部Aコース：物質化学工学科 2/3 後/前期 2
物理化学実験 工学部Aコース：物質化学工学科 2/3 後/前期 2
化学工学実験 工学部Aコース：物質化学工学科 2/3 後/前期 2
生物生産学生物基礎実験 農学部　生物生産学科 2 ○ 1
生物生産学化学基礎実験 農学部　生物生産学科 2 ○ 1
生物生産学物理基礎実験 農学部　生物生産学科 2 ○ 1
講座実験Ⅰ
（生物機能調節学講座）
農学部　生物資源学科 2 ○ 2
講座実験Ⅰ
（生物資源利用化学講座）
農学部　生物資源学科 2 ○ 2
生物環境学実験実習 農学部　生物環境学科 2 ○ 2
化学基礎実験 農学部　共通 2 ○ 1






















工芸実習 感性デザイン学部：感性デザイン学科 1 ○ 2
8 岩手医科大学
物理学実験 医学部，歯学部，薬学部 1 前/後期 1
化学実験 医学部，歯学部，薬学部 1 前/後期 1
生物学実験 医学部，歯学部，薬学部 1 前/後期 1
9 石巻専修大学
基礎理学実験Ⅰ（物理学） 基礎理学科 2 ○ 1
基礎理学実験Ⅱ（物理学） 基礎理学科 2 ○ 1
基礎理学実験Ⅰ（化学） 基礎理学科 2 ○ 1
基礎理学実験Ⅱ（化学） 基礎理学科 2 ○ 1
基礎理学実験Ⅰ（生物学） 基礎理学科 2 ○ 1
基礎理学実験Ⅱ（生物学） 基礎理学科 2 ○ 1
生物生産工学実験Ⅰ（物理） 生物生産工学科 2 ○ 1
生物生産工学実験Ⅱ（物理） 生物生産工学科 2 ○ 1
生物生産工学実験Ⅰ（化学） 生物生産工学科 2 ○ 1
生物生産工学実験Ⅱ（化学） 生物生産工学科 2 ○ 1
生物生産工学実験Ⅰ（生物） 生物生産工学科 2 ○ 1
生物生産工学実験Ⅱ（生物） 生物生産工学科 2 ○ 1
10 東北薬科大学
実験実習Ⅰ（有機化学系） 2 ○ 1
実験実習Ⅱ（物理・分析系） 2 ○ 1
実験実習Ⅲ（生化学系） 2 ○ 1
11 東北公益文科大学
基礎の自然科学（物理） 公益学部公益学科 1-4 ○ 2 <教養科目>
基礎の自然科学（化学） 公益学部公益学科 1-4 ○ 2 <教養科目>



















1 ○両学科 2 <教養科目>
化学実験 工学部　電気情報工学科 1 ○ 2 <教養科目>
自然科学実験ファンダメン
タルズ
工学部　環境建設工学科，電子工学科 1 ○環境 ○電子 2 <教養科目>
機械工作実習 工学部　機械知能工学科 1 ○ 2
電気情報工学実験Ⅰ 工学部　電気情報工学科 2 ○ 2
電気情報工学実験Ⅱ 工学部　電気情報工学科 2 ○ 2
電子工学実験Ⅰ 工学部　電子工学科 2 ○ 2
電子工学実験Ⅱ 工学部　電子工学科 2 ○ 2
14 宮城教育大学
理科（実験） 初等教育教員養成課程 2 通年 2
理科基礎実験 中等教育教員養成課程 1 ○ 2
物理学実験Ⅰ 初等及び中等教育教員養成課程 2/3 後/前期 2
化学実験Ⅰ 初等及び中等教育教員養成課程 2/3 後/前期 2
生物学実験Ⅰ 初等及び中等教育教員養成課程 2/3 後/前期 2
地学実験Ⅰ 初等及び中等教育教員養成課程 2/3 後/前期 2
15 福島大学
基礎実験 共生システム理工学類 1 ○ 2
環境分析実験 共生システム理工学類 2 ○ 2
産業システム工学実験 共生システム理工学類 2 ○ 2
支援システム実験 共生システム理工学類 2 ○ 2
地球環境科学実験 A 共生システム理工学類 2 ○ 2
生体システム実験 共生システム理工学類 2 ○ 2
16 福島県立医科大学
自然科学実験法 医学部 1 ○ 1
生物学実習 医学部 1 ○ 1
物理学実験 医学部 2 ○ ○ 1











物理学実習 薬学部 1 1
化学実習 薬学部 1 1
生物学実習 薬学部 1 1
化学系実習 薬学部 2 1
物理化学系実習 薬学部 2 1
分析系実習 薬学部 2 1
生薬学実習 薬学部 2 1
生化学実習 薬学部 2 1
微生物系実習 薬学部 2 1
科学技術実験 科学技術学部：電子情報学科 1 2
電子工学実験 科学技術学部：電子情報学科 2 2
化学実験 科学技術学部：電子情報学科 1 2
科学技術実験 科学技術学部：システムデザイン工学科 1 2
化学実験 科学技術学部：システムデザイン工学科 1 2
化学実験
科学技術学部： 生命環境学科
　　　　　　　（環境理学科）
1 2
生命環境実験Ⅰ
科学技術学部：生命環境学科
　　　　　　　（環境理学科）
2 3
科学技術実験
科学技術学部：生命環境学科
　　　　　　　（環境理学科）
1 2
